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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Місто Івано-Франківськ та Карпатський регіон займає одне з 
провідних місць в Україні за рівнем забезпеченості цінними іс-
торико-культурними та природними ресурсами, здатними гене-
рувати значний туристичний інтерес для вітчизняних та інозем-
них подорожуючих. 
Перспективою розвитку туризму в місті є використання силь-
них його сторін, зокрема, виведення на належний рівень транс-
портних терміналів (аеропорт, вокзал), близькість кордонів, 
сприятлива екологічна ситуація велика кількість пам’яток архі-
тектури різних епох та стилів, заповідна історична зона. 
Окрім вигідного географічного положення та природних і 
рекреаційних ресурсів краю, в місті збережено культурні міфи 
контексту європейського міста, функціонують мистецькі осеред-
ки, що дає змогу активно розвивати мистецько-фестивальний 
туризм. Щорічно у місті проводиться близько 20 різноманітних 
фестивалів, привабливості місту надає феноменальне поєднання 
кількасот літньої культури, збереження традицій та динаміки в 
пошуках новітніх форм. 
Загальні умови розвитку туристичної галузі в місті повинна 
забезпечити відповідна інфраструктура, що створює комплекс 
систем взаємопов’язаних елементів: організацій, споруд та видів 
діяльності інфраструктур туризму. 
З метою удосконалення форм і методів роботи в туристичній 
галузі, визначення перспектив її розвитку пропонується страте-
гія, яка ґрунтується на стимулюванні будівництва та рекон-
струкції туристичної інфраструктури через систему концесій, де 
учасникам, що запропонують найвищу ціну, надаватимуться 
найбільш туристично-привабливі ділянки (в тому числі і на те-
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риторіях зеленої зони) для розбудови у відповідності з еколо-
гічними нормами. Необхідно створити умови для інвестора із 
справжнім баченням перспективи, готових налагодити потрібне 
партнерство, у розвиток туристичної галузі в майбутньому. 
Також, відбулася підсумкова конференція проекту ЄС «Іва-
но-Франківська область – край для туризму». За підсумками реа-
лізації проекту стали: 
 забезпечення функціонування Івано-Франківського облас-
ного центру розвитку туризму; 
 підвищення рівня якості туристичних послуг через прове-
дення добровільної категоризації туристичних садиб області, 
навчальні тренінги: тренінг з питань організації послуг у сфері 
сільського зеленого туризму. Програмою заходу було передба-
чено проведення двох сесій: «Здобутки і перспективи розвитку 
туризму на Прикарпатті як результат забезпечення сталості про-
екту «Івано-Франківська область – край для туризму» і «Ту-
ристично-інформаційний центр як елемент інноваційної інфра-
структури туристичної індустрії». 
Щодо Карпатського регіону, то лише в Івано-Франківській 
обл. понад 500 приватних садиб займаються сільським зеленим 
туризмом. Найпопулярніші розташовані у Косівському, Верхо-
винському, Яремчанському та Рожнятівському районах. Дуже по-
пулярними місцевостями для відпочинку стали околиці Славська 
біля Львова, де теж потужно розвинутий сільський зелений 
туризм. Загалом у Львівській обл. налічується близько 200 агро-
осель, найбільша кількість з них – у Сколівському районі. 
Сьогодні в Україні формується розуміння сільського зеле-
ного туризму як специфічної форми відпочинку на селі з ши-
рокою можливістю використання природного, матеріального і 
культурного потенціалу регіону. Сільський зелений туризм у 
більшості країн розглядається як невід’ємна складова частина 
комплексного соціально-економічного розвитку села та як один 
із засобів вирішення багатьох сільських проблем. Позитивний 
вплив сільського зеленого туризму на вирішення соціально-еко-
номічних проблем села полягає передусім у тому, що він роз-
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ширює сферу зайнятості сільського населення, особливо жінок, і 
дає селянам додатковий заробіток; розширює можливості зай-
нятості сільського господаря не тільки у виробничій сфері але й 
у сфері обслуговування. В разі певного нагромадження відпо-
чиваючих з’являється потреба у задоволенні їх різноманітних 
запитів, а це, в свою чергу, стимулює розвиток сфери послуг: 
транспортних, зв’язку, торгівлі, 18 служби побуту, відпочин-
ково-розважальних та інших. Сільський зелений туризм – це не 
лише плюси для економіки, це й плюс в охороні довкілля, це й 
створення нових робочих місць, що стримує еміграцію молоді з 
села [1–2]. 
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